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ANNOUNCEMENT 
The annual meeting of the British Society for Investigative Dermatology will be held on 6 - 7 
April 1995 at the University of Oxford. Abstracts are invited for oral and poster presentations at 
this meeting and awards will be made for the best presentations. The meeting will include 
overseas guest speakers: Professor Nishikawa talking about "Mechanisms in pemphigus" and 
Dr. George Guidice, talking on "Mechanisms of blistering." Additionally a local expert will 
talk on "The role of super antigens in skin diseases" and abstracts on this topic and the blistering 
diseases are particularly invited. Young Investigators may apply for bursaries to ass ist attendance 
at this meeting provided they are co-presenters. There are two BSID Young Investigator 
Awards, one for the UK and one for Eastern Europe and the developing world. Details of how 
to apply for bursaries and fellowships, and abstract forms, are available from Dr. Graham Sharpe 
at the University of Liverpool, Department of Dermatology, P.O. Box 147, Liverpool L69 
3BX, Telephone: 051 7064033, Fax: 051 706 5842. The deadl ine for receipt of abstracts is 18 
November 1994. 
